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Внедрение новых видов страховых продуктов и технологий, повышение качества и расширение спектра 
страховых услуг, совершенствование форм и методов страхового надзора; 
Стимулирование спроса на страховые услуги и содействие повышению страховой грамотности населе-
ния и бизнеса, увеличение ѐмкости белорусского страхового рынка; 
Информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых продуктах, правах потребителей 
страховых услуг и их защите; 
Развитие инвестиционного страхования жизни и дополнительной пенсии; 
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
страхования, а также проведение тематических конференций, семинаров, направленных на повышение про-
фессионального уровня участников страхового рынка; 
Построение системы рейтинговых оценок страховых организаций для стимулирования неценовой конку-
ренции между ними; 
Создание стимулов для коллективного страхования работников организации; 
Обеспечение более высокого уровня доходности страховых полисов, по сравнению с банковскими депо-
зитами.  
Таким образом, очевидно, что развитие сектора страхования жизни и дополнительной пенсии сегодня в 
Республике Беларусь возможно лишь благодаря качественным, серьезным изменениям в политике государ-
ства. И только комплексное проведение необходимых мероприятий приведет к переходу страхования жизни 
на более высокий уровень развития. 
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Участники рыночных отношений постоянно подвергаются риску потерь вследствие неблагоприятного 
изменения ценовой конъюнктуры в сфере торговли товарами и финансовыми инструментами, к которым 
относится и валюта. Валютные риски составляют особую категорию в международной торговле. В Беларуси 
в 2014 году непредсказуемая динамика курса национальной валюты была обусловлена также неустоявши-
мися принципами государственного регулирования в валютной сфере. В связи с этим усиливается необхо-
димость использования современных методов управления валютными рисками теми финансовыми и про-
мышленными компаниями, которые осуществляют экспортно-импортные или обменные операции с валют-
ными активами. В настоящее время белорусские промышленные компании, банки и другие финансовые 
учреждения не только оперируют инструментами, номинированными в разных валютах, на внутреннем ва-
лютном сегменте финансового рынка, но и являются активными участниками международного валютного 
рынка. Таким образом, проблема управления рисками становится все более актуальной для белорусских 
участников валютного рынка. 
Подход к управлению валютным риском при международной торговле решает ряд задач:  
− исследование понятия валютного риска и его разновидностей;  
− изучение влияния валютного риска на деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
внешнеэкономические операции;  
− рассмотрение механизма минимизации валютного риска;  
− рассмотрение управления валютными рисками при международной торговле [1]. 
Резкие краткосрочные колебания и заметные долгосрочные отклонения курсовых соотношений приводят 
к переоценке или недооценке валют на мировых рынках. Несбалансированность платежных балансов и 
международных расчетов периодически приводит в движение значительные объемы краткосрочных ка-
питалов («горячие» деньги). Огромны масштабы валютной спекуляции. Увеличилась амплитуда колебаний 
плавающих процентных ставок. Этому способствовал кризис задолженности, поразивший большую группу 
развивающихся стран и государств Восточной Европы. Широкая либерализация международных валютных 
и кредитно-финансовых операций сочетается с усилением требований национальных органов контроля и 
надзора к банкам, которые обязаны соблюдать установленные банковские коэффициенты [2]. 
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Результатом эффективного управления валютным риском является уменьшение убытков при изменениях 
курсов мировых валют, снижение неопределенности будущих финансовых потоков, обеспечение более эф-
фективного финансового менеджмента и уменьшение колебаний прибыли. 
Для повышения платѐжеспособности субъектов хозяйствования и повышения конкурентоспособности 
товаров, выпускаемых на территории Республики Беларусь, был издан Указ «Об использовании векселей». 
Предусмотренный Указом финансовый механизм, с одной стороны, дает возможность экспортерам предо-
ставлять покупателям-нерезидентам длительные отсрочки по оплате отгруженных товаров, сверх установ-
ленных сроков завершения внешнеторговых операций, с другой стороны, позволяет им оперативно получать 
денежные средства за экспортируемую продукцию по факту отгрузки от финансирующих организаций [3]. 
Согласно Указу, держатель векселя имеет право распорядиться им на свое усмотрение следующими спо-
собами: 
1) ожидать оплаты векселя нерезидентом (либо авалирующим банком-нерезидентом в случае неисполне-
ния покупателем-нерезидентом своих обязательств по погашению выпущенного им векселя) в установлен-
ный срок; 
2) передать право получения оплаты по векселю иному банку, небанковской кредитно-финансовой орга-
низации либо специализированному юридическому лицу, осуществляющему операции по учету векселей; 
3) передать право получения оплаты по векселю нерезиденту (банку, небанковской кредитно-
финансовой организации либо иному лицу, осуществляющему операции по учету векселей). 
Наиболее предпочтительным будет третий вариант, поскольку экспортер сразу получает экспортную вы-
ручку, а сделку фактически финансирует банк-нерезидент, вступивший в правоотношения с белорусским 
банком и получивший право получения платежа по векселю. Учет векселей вправе осуществлять также и 
юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь, уставный фонд которых сформирован в 
размере не менее 50 тыс. евро на дату учета векселя. 
Очевидно, что проблема наличия валютного риска требует грамотного решения, в связи с чем, возникает 
вопрос о способах снижения и минимизации этого риска. Валютные риски следует считать системными 
рисками международной торговли, учитывая масштабы их распространения. В общей совокупности бизнес-
рисков на долю валютных рисков по некоторым подсчетам приходится около 15%.  
В международной торговой практике в системе страхования валютных рисков, наряду с традиционными 
методами защиты с помощью валютных оговорок, включаемых в контракт, активно используются другие 
финансовые инструменты, позволяющие повысить эффективность финансовых гарантий. В последнее время 
за рубежом получили распространение срочные сделки как средство хеджирования, а также форвардные 
соглашения. Однако их применение возможно лишь при высоком или достаточном уровне развитости фи-
нансовых рынков и банковских продуктов, а также специализированных посредников. За рубежом для стра-
хования валютных рисков торгово-экономических соглашений действительно все больше привлекаются 
альтернативные стратегии, которые расцениваются как инновационные и реализуются на основе специаль-
ных договоров по нейтрализации валютных потерь, в том числе с участием банков. Это такие стратегии как 
диверсификация, компенсации, мэтчинг и другие. Однако качественное развитие системы страхования ва-
лютных рисков и усложнение финансовых инструментов требуют профессиональных знаний и подходов в 
процессе их выбора и исполнения [4]. 
Таким образом, большинство предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции, сталки-
ваются с наличием валютного риска, который заключается в вероятности возникновения потерь в связи с 
неблагоприятным изменением курсов валют. Валютным рискам подвержены обе стороны, заключившие 
внешнеторговый контракт. В связи с этим, одним из важнейших вопросов для предприятий является нахож-
дение оптимальных вариантов сокращения, минимизации и избегания возможного валютного риска. Одним 
из самых распространенных способов для этого является включение в контракт валютных оговорок, позво-
ляющих защитить экспортера или импортера от колебаний курса валюты платежа. Вместе с тем, возможна и 
защита средств от неблагоприятного движения валютных курсов при совершении валютных сделок, которая 
заключается в фиксации текущей стоимости этих средств посредством таких действий, как, например, за-
ключение форвардных контрактов по покупке-продаже валюты или проведение валютных опционов. Одна-
ко для использования этих механизмов необходимо наличие достаточно развитого финансового рынка. В 
случае же, если страна не обладает таким рынком, использование данных инструментов хеджирования рис-
ка значительно затрудняется. 
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